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The Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, a periodical 
o f the Hungarian Academy o f Sciences publish original papers on zoological 
taxonomy, faunistics, zoogeography, evolution, ecology, ethology, life history, 
zoocoenology, production biology, and, more recently, descriptive paleontology. 
A ll papers are published in the Congress languages, principally in  English and 
German. The Acta Zoologica aims at supplying information on investigations 
in  Hungary in the fields o f zoology mentioned. Taxonomical papers present 
mainly the description o f new taxa (hitherto not less than 771 new taxa : 13 super­
families, 11 families, 73 genera, 20 subgenera, 594 species, 41 subspecies, and 19 
varieties, i.e. 17 new names), or revisions o f smaller or greater taxonomical units. 
Papers on faunistics discuss, from  the aspect o f zoogeographical, ecological, 
ethological or genetical considerations, the fauna o f little known or unknown 
areas. Zoocoenological or production biological contributions deal with general 
principles, or, more rarely, methodical problems. Descriptive paleontological 
papers cover the descriptions o f new taxa, the revision o f smaller groups, and the 
discussion o f genetically important faunas. The following Indexes to Volumes 
I — X  o f the Acta Zoologica expect to inform the reader on the above themes 
grouped in comprehensive, summarized surveys.
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D e s e ő  (37, 38, 39, 40), Ge h e  (61, 63, 64), 
G o zm án y  (65, 67), J erm y  (103), K o pp á n y i 
(132), K o pp á n y i & W o lcsá n szk y  (133), 
L o k sa  (143, 144, 146), Sc h m id t  (171).
4. D ESCRIPTIV E PA LEO NTOLO GY
D i p l o p o d a :  L oksa  (145). 
V e r t e b r a t a :  JÁNOSSY (100, 101).
5. METHODICS, TECHNICS
N e m a t o d a :  A n d r á ssy  (2). 
A r t h r o p o d a :  G e r e  (62). 
L e p i d o p t e r a :  K ovács (139). 
A c a r o i d e a :  B a logh , J . (19).
A v  e s : J akab (98, 99).
IV. INDEX OF NEW TAXA AND NOMINA*
PROTOZOA
A m oeba cavicola sp. n. V a rg a , 1963, 9: 450 (Rhizopoda)
D ifflugia baradlana sp. n. V a r g a , 1963, 9: 443 (R hizopoda)
oblonga E h rbg . var. curvicollis var. n. V a r g a , 1963, 9 : 443 
P on tig u las ia  bigibbosa var. minor var. n. Varga , 1963, 9 : 445 (Rhizopoda)
U rnu la  turpissim a  sp. n. K o rm o s , 1958, 4: 183 (Suctoria)
NEMATODA
A ctinca gracillima  gen. n ., sp . n . A n d r á ssy , 1964, 1 0 : 52 (A ctino laim idae)
A frodorylaim us bwana gen. n ., sp . n . An d r á ssy , 1964, 1 0 :4 0  (Dorylaimidae)
A laim us macer sp. n. A n d r á s sy , 1958, 4 : 84 (Alaimidae) 
m eyli sp. n. An d r á s sy , 1961, 7 : 3 
A m phidelus hortensis sp. n. A n d r á s s y , 1961, 7: 13 (D orylaim idae)
A m phidoryla im us congonensis gen. n ., nom. n. A n d r á s sy , 1959, 5: 194,1960,6: 2 (D orylaim idae) 
A phelenchoides speciosus sp. n. A n d r á s sy , 1958, 4 : 42 (Aphelenchidae)
C riconem a hungaricum  sp. n. A n d r á s s y , 1962, 8: 21 (Criconem atidae)
C riconem oides kirjanovae sp. n. A n d r á s sy , 1962, 8 : 16 (Circonematidae) 
princeps  sp. n. An d r á s s y , 1962, 8: 17 
solivagum  sp. n. An d r á s s y , 1962, 8: 19 
C ylindrolaim us baradlanus sp. n. A n d r á ssy , 1959, 4 : 259 (Anoxolaimidae)
D ity lenchus misellus sp. n . A n d r á s s y , 1958, 4: 28 (Tylenchidae)
D ory la im us allgeni sp. n. A n d r á s s y , 1958, 4 : 66 (D orylaim idae) 
bokori sp. n. An d r á s sy , 1959, 4 : 263 
bureshi sp. n. An d r á s sy , 1958, 4 : 60 
discolaimioideus sp. n . A n d r á s s y , 1958, 4 : 64 
g ulliver sp. n. A n d r á s sy , 1964, 10: 25 
laetificans sp. n. A n d r á s sy , 1956, 2 : 310 
loeffleri sp. n. An d r á s sy , 1964, 10: 28 
m eyli sp. n. An d r á s sy , 1958, 4 : 56 
perspicuus  sp. n. A n d r á s s y , 1958, 4 : 68 
sim us  sp. n. An d r á s sy , 1958, 4 : 71 
tepidus  sp. n. An d r á s sy , 1959, 5: 198, 1960, 6 : 6 
wilhelmschneideri sp. n . A n d r á s s y , 1959, 5 : 198, 1960, 6 : 9 
D otylaphus riihmi gen. n ., sp. n. A n d r á s sy , 1958, 4 :  36 (A llantonem atidae)
E udoryla im us  gen. n. An d r á s sy , 1959, 5 : 214 (D orylaim idae) 
afer sp. n. An d r á ssy , 1964, 10: 38 
henrici nom. n. A n d r á s sy , 1959, 5 : 227, 1960, 6 : 18
* Ita lic s  indicate new ta x a , resp. new nom ina,
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maritus sp. n. A n d r á s sy , 1959, 5: 224, 1960, 6 : 12 
lautus sp. n. A n d r á s s y , 1959, 5: 234, 1960, 6 : 16 
humilior sp. n. A n d r á s sy , 1959, 5 : 219, 1960, 6 : 10 
tarkoenensis sp. n . A n d r á s sy , 1959, 5: 221, 1960, 6: 14 
E udiplogaster flagellicaudatus sp. n. A n d r á ssy , 1962, 8 :  7 (Diplogasteridae) 
Euteratocephalus gen. n. A n d r á ssy , 1958, 4 : 18 (Teratocephalidae) 
G ottholdstcineria quarta sp. n. A n d r á ssy , 1958, 4 : 38 (Tylenchidae) 
Iotonchus vulvapapillatus sp. n. A n d r á ssy , 1964, 10: 22 (Mononchidae) 
Lordellonema gen. n. A n d r á s s y , 1959, 5: 193, 1960, 6 : 1 (Dorylaimidae) 
Mesodorylaimus gen. n. A n d r á s sy , 1959, 5: 206 (D orylaim idae) 
angustus sp. n. A n d r á s sy , 1964, 10: 34 
Meylonema gen. n. A n d r á s sy , 1959, 5: 193, 1960, 6 : 2 (Dorylaimidae) 
M irolaimus mirus gen. n ., sp. n. A n d r á ssy , 1956, 2 : 312 (Dorylaimidae) 
M onhystera africana sp. n. A n d r á ssy , 1964, 10: 6 (M onhysteridae) 
Myolaimus amititiae sp. n. A n d r á s sy , 1959, 5 : 2 (M yolaimidae) 
N othotylenchus exiguus sp. n. A n d r á ssy , 1958, 4 : 34 (Neotylenchidae) 
thornei sp. n . A n d r á s s y , 1958, 4 : 34 
Pelodera operosa sp. n . A n d r á s sy , 1962, 8 :  1 (R habd itidae) 
par  sp. n. A n d r á s s y , 1962, 8 : 3 
Plectus inquirendus sp. n. A n d r á s sy , 1958, 4 : 50 (P lectidae)
Prodorylaimus gen. n . A n d r á s sy , 1959, 5 :  196 (D o ry la im id ae )
Psilenchus noctiscriplus sp. n. An d r á ssy , 1962, 8 : 9 (Tylenchidae) 
Teratocephalidae fam . n. A n d r á ssy , 1958, 4 :  7
Teratocephalus costatus sp. n. A n d rá ssy , 1958, 4 : 16 (Teratocephalidae) 
tenuis sp. n. A n d r á s s y , 1958, 4: 12 
Thorneella gen. n. A n d r á s s y , 1959, 5: 194, 1960, 6 : 3 (Dorylaimidae) 
Thornenema gen. n. A n d r á s sy , 1959, 5: 195 (D orylam idae)
Tobrilus elephas sp. n . A n d r á ssy , 1964, 10: 18 (Tripylidae)
Triplonchium  bulgaricum  sp. n. An d r á ssy , 1958, 4 : 80 (D iphtherophoridae) 
Tylencholaim ellus mariannae  sp. n. An d r á ssy , 1958, 4 : 78 (Leptonchidae) 
Tylenchorhynchus judithae  sp. n. A n d r á ssy , 1962, 8 : 11 (Tylenchidae) 
socialis sp. n. A n d r á s sy , 1962, 8: 14 
Tylenchus (Aglenchus subgen. n.) A n d r á ssy , 1954, 1: 11 (Tylenchidae) 
baloghi sp. n . A n d r á s sy , 1958, 4: 22 
discrepans sp. n . A n d r á ssy , 1954, 1: 38 
Filenchus subgen. n. A n d r á ssy , 1954, 1: 12 
infirm us nom . n. A n d r á s sy , 1954, 1: 36 
kirjanovae nom . n. A n d r á ssy , 1954, 1: 17 
Lelenchus subgen. n . A n d r á ssy , 1954, 1: 12 
micoletzkyi nom . n. A n d r á ssy , 1954, 1: 40 
orbus sp. n. A n d r á s sy , 1954, 1: 32 
thornei sp. n. A n d r á s sy , 1954, 1: 24 
Tylenchus subgen. n. A n d r á ssy , 1954, 1: 11 
valkanovi sp. n . A n d r á s sy , 1958, 4: 26
ROTATORIA
C eratotrocha rodewaldi sp. n. D o n n e r , 1962, 8 : 325 (Philodinidae)
Colurella aquaeducti sp. n. T örök, 1956, 2: 304 (Brachionidae)
H abrotrocha baradlana sp. n. V arga , 1963, 9: 453 (H abrotrochidae)
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L epadella  pa te lla  Mü l l . var. m axim a  var. n. K e r t é s z , 1956, 2 : 350 (Brachionidae) 
M acro trache la  insulana sp. n. D o n n e r , 1962, 8: 330 (Philodinidae) 
n ix a  sp. n. D o n n e r , 1962, 8 : 329 
novella  sp. n. D o n n e r , 1962, 8 : 328 
M niobia ttargai sp. n. D o n n e r , 1962, 8: 332 (Philodinidae)
P le u re tra  lineata  nőm. n. D o n n e r , 1962, 8: 324 (Philodinidae)
P roales baradlana sp. n. V a rg a , 1959, 4 : 435 (N otom m atidae)
S cep an o tro ch a  haueri sp. n. D o n n e r , 1962, 8: 306 (H abrotrochidae) 
h a u e ri D o n n . var. amota v a r . n. D o n n e r , 1962, 8 : 306 
im pexa  sp. n. D o n n e r , 1962, 8 : 303
GASTROTRICHA
A spid iophorus silvaticus sp. n. V a r g a , 1963, 9: 210 (C haetonotidae)
C hae tono tu s spinulosus Sto k es  v ar. hexanarius var. n. V a r g a , 1954, 1: 172 (C haetonotidae)
CRUSTACEA
B ath y n e lla  hungarica sp. n. P o n y i, 1957, 3: 171 (A naspidacea) 
hu n g arica  baradlana subsp. n . P o n y i, 1957, 3 : 172 
B ogidiella albertim agni glacialis subsp . n. K a ram a n , 1959, 4 : 343 (A inphipoda) 
longiflagellum  sp. n. K a r a m a n , 1959, 4: 339 
M icrocharon  hercegovinensis sp. n. K a ra m a n , 1959, 4 : 333 (Isopoda) 
P ris ticep h a lu s  hungaricus sp. n. K e r t é s z , 1956, 2 : 193 (Phyllopoda)
D IPLO PO D A
A crocbordum  (Heteracrochordum subgen. n .) eroe sp. n. L o k sa , 1960. 6: 414 (Cham aesom idae) 
A llo typh lo iu lus polypodus sp. n. L o k s a , 1960, 6: 418 (Julidae)
C en trodesm us longispinus sp. n. L o k s a , 1960, 6: 135 (Polydesm idae)
O ctog lypbus pulcher sp. n. L o k sa , 1960, 6: 142 (G lyphiulidae)
P o lydesm us hamatus sp. n . L o k sa , 1960, 6: 137 (Polydesm idae)
Trogloglyphus anophthalmus gén. n ., sp. n. L oksa , 1960, 6 : 136 (Glyphiulidae) 
balazsi sp. n. L oksa , 1960, 6 : 141
CHILOPODA
L ithob iu s silvivagus bidentatus subsp. n. L oksa , 1955, 1: 339 (Lithobiidae) 
tetrophthalmus sp. n. L o k s a , 1960, 6: 145
COLLEMBOLA
O ncopodura  egcrszoegensis sp. n. L o k sa , 1961, 7 : 224 (E ntom obryidae)
E P H E M E R O P T E R A
M etre le tus hungaricus sp. n . Ú j h e l y i , 1960, 6 : 200 (M etretopodidae)
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O R T H O PT E R A
Acridia bara sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 425 (A crididae) 
coronata sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 421 
crida sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 416 
exota sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 419 
formosana  sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 422 
fu m a ta  sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 408 
gyárost sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 417 
hsiai sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 414 
montana sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 424 
rufipes sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 412 
shanghaica sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 413 
tjiam uica  sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 409 
E u p a ra te ttix  rapidus sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 466 (Tetrigidae)
Isophya harzi sp. n. K is, 1960, 6: 358 (Tettogoniidae)
O dontopodism a montana sp. n. KlS, 1962, 8 : 97 (Acrididae) 
schm id ti acuminata subsp. n. K is, 1962, 8 : 93 
T etrix  n u tan s  antennata subsp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 460 (Tetrigidae) 
trux  sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 462
CO LEO PTERA
Acrolytta forsteri gén. n ., sp. n. K aszab , 1959, 5 : 111 (Meloidae)
Aeneopyrola  gén. n. K a szab , 1959, 5 : 108 (Meloidae)
Afrolytta  gén. n. K aszab , 1959, 5: 110 (Meloidae)
A natolica potanini R e it t . var. basalis var. n. K a szab , 1964, 10: 378 (T enebrionidae) 
sternalis gobiensis subsp. n. K a szab , 1964, 10: 371
sternalis gobiensis K a sz . var. externemarginata var. n. K aszab , 1964, 10 : 374 
A nthicus caliginosus pannonicus subsp. n. K a sza b , 1956, 2: 337 (A nthicidae)
Belopus (Centorus) gobiensis sp. n. K a sza b , 1964, 10: 399 (Tenebrionidae) 
steppensis sp. n. K aszab , 1964, 10: 401
B laps fem oralis F. — W. var. medusula var. n. K a s z a b , 1964, 10: 387 (T enebrionidae) 
Brasiliota  gen. n. K aszab , 1959, 5 : 105 (Meloidae)
Calydus (Calydabris subgen. n.) allousei sp. n. K aszab , 1960, 6: 131 (M eloidae) 
ater sp. n. K aszab, 1960, 6: 129 
syriacus sp. n. K aszab , 1960, 6: 130 
Clam bus balcanicus sp. n. E n d r ő d y  — Y o u n g a , 1960, 6: 294 (Clambidae)
Caucasus sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 : 300
dux  sp. n. E n d r ő d y —Y o un g a , 1960, 6 : 281
d u x  dux  subsp . n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 :  282
dux  lanceolatus subsp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6: 284
d u x  proximus subsp . n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 : 284
d u x  xerxes subsp . n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 : 285
evae sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 : 301
fe l ix  sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 : 280
f i l i i  sp. n. E n d r ő d y —Y o un g a , 1960, 6 :  285
fo rm o san u s japonicus sub sp . n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 : 274
hayekae sp. n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6 : 295
kaszabi sp. n. E n d r ő d y —Y o un g a , 1960, 6 : 276
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nigrellus semisp. aegrepilosus semisp. n. E n d r ő d y  — Y o u n g a , 1960, 6: 289 
nipponicus sp. n. E n d r ő d y — Y ounga , 1960, 6 : 275 
radula  sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1960, 6: 271 
C oryna waziristancia sp. n. K a sz a b , 1958, 3: 299 (M eloidae)
C ybocephalus acutus sp. n . E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 368 (Cybocephalidae) 
apicehirtus sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 371 
bispinus  sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8 : 368 
brincki sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8 : 377 
bulbocephalus sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 379 
capensis sp. n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8 : 375 
celsus sp. n. E n d r ő d y — Y o u n g a , 1962, 8: 345 
coloratus sp. n. E n d r ő d y — Y o u n g a , 1962, 8 : 362 
complexus sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 369 
complexus complexus subsp . n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8 : 369 
com plexus orientalis subsp . n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8 : 371 
com plexus complexus v a r. proxim us  var. n. E n d r ő d y —Y o un g a , 1962, 8 : 371 
compressus sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1964, 10: 83 
coronarius sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 379 
dudichi sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 382 
eastoni sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 348 
elatus sp. n. E n d r ő d y — Y o u n g a , 1962, 8 : 354 
exsecatus sp. n. E n d r ő d y —Y o un g a , 1962, 8 : 351 
fu lgens  sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 361 
haileselassiei sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 373 
kittenbergeri sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 360 
madagassus sp. n. E n d r ő d y  — Y ounga , 1962, 8 : 376 
mahensis sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1964, 10: 73 
marginális sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 365 
metallifer sp. n . E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 350 
mollis sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1964, 10: 75 
m us  sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 382 
туго  sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 350 
nigrofeminis sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 353 
nubilus sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 376 
pau lian i sp. n. E n d r ő d y —Y o un g a , 1962, 8: 366 
pseudofulgens sp. n, E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 360 
pulchelloides sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 383 
regalis sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 380 
saskai spn.. E ndrődy ' —Y o u n g a , 1962, 8: 355 
seychcllensis sp. n . E n d r ő d y —Y ounga , 1964, 10 : 72
sub p a llip es sem isp. grouvellei sem isp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1964, 10: 80 
szekessyi sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 364 
szunyoghyi sp. n. E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 348 
szu n y o g h y  garambensis su b sp . n. E n d r ő d y—Y o u n g a , 1962, 8 : 349 
szu n y o g h y i szunyoghyi s u b s p . n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8 : 348 
tenebricosus sp. n . E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 378 
thomasi sp. n . E n d r ő d y —Y o u n g a , 1962, 8: 373 
vanstraeleni sp. n . E n d r ő d y —Y ounga , 1962, 8 : 356 
vinsoni sp. n. E n d r ő d y —Y o u n g a , 1964, 10: 74 
D a sy te s  hickeri sp. n. K a sza b , 1955, 1: 305 (D asy tid ae )
D ccapotom a flavohirla  sp. n. K aszab , 1958, 3 : 298 (Meloidae)
Denierota gén. n. K aszab , 1959, 5: 105 (Meloidae)
D erispia atkinsoni sp. n. K a szab , 1961, 7 : 174 (Tenebrionidae) 
bisexnotata sp. n. K aszab , 1961, 7 : 177 
bisquadrimaculata sp. n. K aszab , 1961, 7 : 179 
bistrimaculata sp. n. K a sza b , 1961, 7 : 178 
freudei sp. n. K aszab , 1961, 7 : 178 
fuk iensis  sp. n , K a szab , 1961, 7 : 181 
furcifer  sp. n. K aszab , 1961, 7 : 165 
hardyi sp. n. K aszab , 1961, 7 : 165 
imitator sp. n. K aszab , 1961, 7 : 172 
insularis sp. n. K a szab , 1961, 7 : 169 
jacobsoni sp. n. K aszab , 1961, 7 : 166 
japonica  sp. n. K aszab , 1961, 7 : 181 
kryzhanovskii sp. n. K a szab , 1961, 7 : 182 
miranda  sp. n. K aszab , 1961, 7 : 167 
parvula  sp. n . K aszab , 1961, 7 : 174 
queenslandica sp. n. K a szab , 1961, 7: 169 
sim ilis  sp. n. K aszab , 1961, 7 : 176 
Iruncata sp. n. K aszab , 1961, 7 : 175 
walkeri sp. n. K aszab , 1961, 7 : 180 
Eolydus afghanicus sp. n. K a sza b , 1958, 3 : 247 (Meloidae) 
Falsocosmonota cheni gén. n ., sp. n. K aszab , 1962, 8: 75 (Tenebrionidae) 
H ypebaeus wittmeri sp. n. K a sza b , 1955, I s  382 (M alachiidae) 
Leiochrodes affin is  sp. n. K aszab , 1961, 7 : 468 (Tenebrionidae) 
assim ilis sp. n. K aszab , 1961, 7: 461 
celebensis sp. n. K aszab , 1961, 7 : 463 
cheesmanae sp. n. K aszab , 1961, 7s 448 
circulus sp. n. K aszab , 1961, 7 : 462 
cyclops sp. n. K aszab , 1961, 7 : 453 
gressitti sp. n. K aszab , 1961, 7 : 448 
harpagon sp. n. K a szab , 1961, 7s 459 
hayekae sp. n. K aszab , 1961, 7 : 458 
lanceolatus sp. n. K a szab , 1961, 7 : 456 
latifrons sp. n . K aszab , 1961, 7 : 455 
lalipennis sp. n. K aszab , 1961, 7 : 452 
monlanus sp. n. K aszab , 1961, 7 : 447 
nilgiriensis sp. n. K a szab , 1961, 7 : 462 
penangensis sp. n. K a sza b , 1961, 7 : 457 
politus sp. n. K aszab , 1961, 7 : 455 
satanas sp. n. K aszab , 1961, 7 : 454 
sikkim ensis  sp. n. K a szab , 1961, 7 : 464 
sim ilis  sp. n. K aszab , 1961, 7 : 451 
solomonis sp. n. K aszab , 1961, 7 : 450 
Leptodes (Leptodes) cavicola sp. n. K aszab , 1959, 4 : 355 (Tenebrionidae) 
(Leptodopsis) cliinensis sp. n. K aszab , 1962, 8: 78 
(Leptodes) kulzeri sp. n. K aszab , 1959, 4 : 356 
(Leptodes) lindbergi sp. n. K aszab , 1959, 4 :  352 
(Leptodopsis) quadricostatus sp. n. K a sza b , 1959, 4 : 358 
(Leptodopsis) szekessyi sp. n. K aszab , 1962, 8 : 79
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(Leptodinopsis subgen. n .) transcaspicus sp. n. K a sz a b , 1959, 4 : 352 
L y tta  regis-zahiri sp. n . K a sza b , 1958, 3: 255 (Meloidae) 
vesicatoria  freudei subsp. n. K a szab , 1958, 3: 257 
Lytlam orpha luteocinctipennis gén. n ., sp. n. K aszab , 1959, 5 : 106 (Meloidae)
M althodes bírói sp. n. K a sz a b , 1955, 1: 300 (C antharidae) 
dieneri sp. n. K a sz a b , 1955, 1: 300 
holdhausi sp. n. K a sz a b , 1955, 1: 298
M elanesthes (M elanesthes) bielawskii sp. n. K aszab , 1964, 10: 391 (Tenebrionidae) 
c ilia ta  ciliata R e it t . var. basalis var. n. K a sza b , 1964, 10: 397 
c ilia ta  psammophila subsp. n . K aszab , 1964, 10: 397 
davadshamsi sp. n. K a sza b , 1964, 10: 394
davadsham si K a sz . v ar. basimarginata var. n. K a sz a b , 1964, 10: 396 
Melóé (Trichomeloé) fr iva ldszkyi sp. n. K aszab, 1958, 3 : 301 (Meloidae)
(E urym eloé) kandaharicus sp. n. K aszab, 1955, 3 : 302 
(M eloénellus) klapperichi sp. n. K aszab , 1958, 3: 300
(Eurym eloé) primaeveris sp. n . K aszab , 1958, 3 : 301
(E urym eloé) punjabensis sp. n. K aszab , 1958, 3: 303
M esom orphus annamitus sp. n . K a sz a b , 1963, 9: 348 (Tenebrionidae) 
belulschistanicus sp. n. K a sz a b , 1963, 9: 341 
birmanicus sp. n. K a sza b , 1963, 9: 343 
brevis sp. n. K aszab , 1963, 9 : 344
curtus sp. n. K a szab , 1963, 9 : 338
cyprius  sp. n. K a sza b , 1963, 9: 338 
fe a i  sp. n. K aszab , 1963, 9 : 351 
foveolatus sp. n. K a sz a b , 1963, 9: 347 
gridellii sp. n. K a sza b , 1963, 9 : 340 
indicus sp. n. K a sza b , 1963, 9: 342 
kulzeri sp. n. K a sza b , 1963, 9 : 349 
punctatithorax  sp. n. K a sz a b , 1963, 9: 353 
siam icus sp. n. K a sza b , 1963, 9: 358
M icrodera (D ordanea) k ra tz i R e it t . var. elegantoides var. n. K a sza b , 1964, 10: 380 (Tenebrio­
n idae)
M ylabris (Eum ylabris) dokh touro ffi afghana subsp. n. K a sz a b , 1958, 3: 269 (Meloidae) 
(C halcabris) florovi kuzin iana  subsp. n. K a szab , 1958, 3 : 262 
(E uzonabris) hanguensis sp. n . K aszab , 1958, 3: 290 
(A rgabris) im pedita bogatshevi subsp. n. K a szab , 1958, 3 : 292 
(Sphenabris) jav e ti umbilicata  subsp. n. K a szab , 1958, 3: 291 
(Neabris subgen. n .) klapperichi sp. n. K a szab , 1958, 3: 284 
klapperich i adarn subsp. n. K aszab , 1958, 3: 287 
klapperich i hirtipedes subsp. n. K aszab , 1958, 3 : 286 
k lug i kabuliensis subsp. n. K aszab , 1958, 3 : 293 
k lug i lacuslris subsp. n. K a sz a b , 1958, 3: 294 
m agnogu tta ta  pardoi subsp. n. K aszab , 1958, 3: 278 
m arakensis badakschanica subsp. n. K aszab , 1958, 3 : 266 
nuristanica  sp. n . K a sza b , 1958, 3: 269 
nu ris tan ica  subalpestris subsp. n. K aszab, 1958, 3: 271 
(M icrabis) pannonica sp. n. K aszab , 1956, 2 : 333 
quinqueplagiata sp. n . K a sz a b , 1958, 3: 274 
sculptilis  sp. n. K a sz a b , 1958, 3: 279 
subbrevicornis sp. n. K a sz a b , 1958, 3: 276
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tek k c n sis  martini subsp. n . K a szab , 1958, 3 : 297 
ifellmanni sp. n. K aszab , 1958, 3 :  288
Oodescclis (Ovaloodescelis) chinensis sp . n. K aszab , 1962, 8 : 84 (Tenebrionidae) 
Philham m us (Philhamellus subgen. n.) leei sp. n. K a sza b , 1962, 8 : 81 (Tenebrionidae) 
Prolylta gén. n. K aszab , 1959, 5: 109 (Meloidae)
P salydo ly tta  basilewskyi sp. n. K a sza b , 1954, l t  84 (Meloidae) 
brittoni sp. n. K aszab , 1954, 1: 97 
delkeskampi sp. n. K a szab , 1954, 1: 95 
dimbrokona sp. n. K a szab , 1954, l t  99 
freudei sp. n. K aszab, 1954, l t  94 
gridellii sp. n. K aszab , 1954, 1 : 88 
grisea sp. n. K aszab , 1954, 1: 97 
hirtipes sp. n. K aszab , 1954, l t  86 
kindana  sp. n. K aszab , 1954, 1 : 93 
kittenbergeri sp. n. K aszab , 1954, 1: 93 
laticornis sp. n. K aszab , 1954, 1: 90 
lorigera montana subsp. n. K aszab , 1954, 1: 87 
nyassensis sp. n. K aszab , 1954, l t  98 
pici sp. n . K aszab, 1954, l t  96
pilipes M ä k l  va r. senegalensis v a r . n . K a sza b , 1954, l t  86 
rem ed ellii kamerunensis su b sp . n . K a sza b , 1954, l t  91 
sudanica sp. n . K aszab , 1954, l t  91 
Pseudopyrota gén . n. K aszab , 1959, 5 t  108 (M eloidae)
R hagonycha redtenbacheri sp. n. K a szab , 1955, l i  295 (Cantharidae)
Stenoria klapperichi sp. n. K aszab , 1958, 3 t  310 (Meloidae)
S ternoplax  boldi sp. n. K aszab , 1964, lO t 385 (Tenebrionidae)
T era to ly tta  klapperichi sp. n, K a sza b , 1958, 3 i 249 (Meloidae) 
kulzeri sp . n. K aszab , 1958, 3t 252 
regina sp. n. K aszab , 1958, 3 t 250
T etraonyx  (Paraietraonyx subgen. n .) K a sza b , 1959, 5 t 113 (Meloidae)
Zonitis afghanica sp. n. K aszab , 1958, 3 t 307 (Meloidae) 
pseudopraeusta sp. n. K a szab , 1958, 3 t 306
H Y M EN O PTERA
Adelencyrtus arenarius sp. n. E rdős, 1957, 3t 35 (Encyrtidae)
A nagyrus szoedensis sp. n. E rd ős, 1957, 3 t 18 (E ncyrtidae)
A phidencyrtus brevipes sp. n . E rd ő s , 1961, 7t 417 (E ncyrtidae) 
danuvicus sp. n. E rd ő s , 1957, 3i 33 
transsylvanicus sp. n. E rd ős, 1957, 3 t 34 
A phidius bajariae sp. n. Gy ő r f i, 1958, 4 t 132 (Aphidiidae) 
fu m ip en n is  sp. n. Gy ő r f i, 1958, 4 t 133 
Aphycoides salicinus sp. n. E rd ő s , 1957, 3 t 32 (E ncyrtidae)
Aphycus phaeus sp. n. E rd ő s , 1955, l t  201 (E ncyrtidae) 
picearum  sp. n. E rd ős , 1955, l t  203 
lompanus sp. n. E r d ő s , 1955, l t  200 
A prostocetus cupratus sp. n. E rd ő s , 1958, 3 t 219 (Eulophidae)
Ascliitus annulatus sp. n. E rd ős, 1957, 3 t 74 (E ncyrtidae)
Calluniphilus vendicus gén. n ., sp. n. E rd ő s , 1961, 7 t 413 (E ncyrtidae)
C entrodora salicis sp. n. E rd ős , 1961, 7 t 422 (Aphelinidae)
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C hrysocharis albicoxa sp. n . E r d ő s , 1958, 3: 217 (E ulophidae) 
bükkensis sp. n. E r d o s , 1958, 3 : 215 
subpolila sp. n. E r d ő s , 1958, 3 : 218 
Cleptes (Chrysocleptes subgen. n .) M óczár, 1962, 8: 122 (C leptidae) 
Hoplocleptes subgen. n. M óczá r , 1962, 8: 118 
Leiocleptes subgen. n . M ó czá r , 1962, 8: 118 
Melanocleptes subgen. n. M óczár , 1962, 8: 121 
Oxycleptes subgen. n. M ó czá r , 1962, 8: 124 
Zim m ermannia  subgen. n. M óczár, 1962, 8 : 120 
Copidosom a arenarium  sp. n. E r d ő s , 1961, 7: 420 (E ncy rtidae) 
budense sp. n. E r d ő s , 1955, 1 : 212 
globiceps sp. n. E r d ő s , 1955, 1 : 214 
iracundum  sp. n. E r d ő s , 1957, 3s 61 
laevigatum  sp. n. E r d ő s , 1957, 3 : 59 
m atranum  sp. n. E r d ő s , 1957, 3 : 62 
sashegyense sp. n. E r d ő s , 1957, 3 : 58 
D anuviella subplana gen. n ., sp. n . E rd ős , 1958, 3 : 212 (Eulophidae) 
D iglyphus crassinervis sp. n . E r d ő s , 1958, 3 : 211 (E ulophidae) 
tibiscanus sp. n. E r d ő s , 1958, 3 : 211 
D inocarsiella pulcherrima sp. n. E r d ő s , 1957, 3 : 19 (E ncy rtidae) 
D oliphoceras longiventre sp. n. E r d ő s , 1957, 3: 12 (E ncy rtidae) 
E lachertu s polygoni sp. n. E r d ő s , 1958, 3 : 206 (E ulophidae) 
E phedrus flaveolus sp. n. Gy ő r f i , 1958, 4 : 131 (A phidiidae) 
E ricydnus caudatus sp. n. E r d ő s , 1957, 3: 23 (E ncyrtidae)
E ulophus euspilapterygis sp. n. E r d ő s , 1958, 3 : 209 (E ulophidae) 
G eniocerus szoecsi sp. n. E r d ő s , 1958, 3 : 221 (Eulophidae)
Ginsiana citripes sp. n. E rdős, 1957, 3: 77 (Encyrtidae)
H edychrid im  hungaricus sp. n. M óczár , 1964, 10: 442 (C hrysididae) 
jazygicum  sp. n. Mó czá r , 1964, 10: 444 
H om alotyloidea leucocera sp. n . E rd ő s , 1957, 3 : 25 (E ncy rtidae) 
H om alotylus tompanus sp. n . E r d ő s , 1960, 6: 312 (E ncy rtidae) 
H orism enus lenticeps sp. n. E r d ő s , 1958, 3 : 218 (E ulophidae) 
L ep toba tu s hungaricus sp. n. B a j á r i , 1959, 5: 7 (Ichneum onidae) 
L iodontom erus lysander sp. n. Sz e l é n y i , 1959, 5: 143 (Torym idae)
Variegatus sp. n. Sz e l é n y i , 1959, 5: 145 
L itom astix  fu lvipes  sp. n. E r d ő s , 1960, 6: 311 (E ncy rtidae) 
L ysiphlebus hungaricus sp. n. Gy ő r f i , 1958, 4 : 133 (A phidiidae) 
M ayrencyrtus laevis sp. n . E r d ő s , 1957, 3 : 80 (E ncy rtidae)
M ayridia colocensis sp. n. E r d ő s , 1957, 3 : 51 (E ncyrtidae) 
egidiopolitana sp. n. E r d ő s , 1957, 3 : 53 
subfuscipennis sp. n . E r d ő s , 1957, 3: 50 
M etallon arenarium  sp. n. E r d ő s , 1955, 1: 193 (E ncy rtidae) 
usticorne sp. n. E r d ő s , 1955, 1: 195 
M icroterys budensis sp. n. E r d ő s , 1955, 1: 208 (E ncy rtidae) 
nikolskajae sp. n. E r d ő s , 1955, 1: 207 
talricus sp. n. E r d ő s , 1955, 1: 209 
M onoctonus biroi sp. n. G y ő r f i, 1958, 4: 132 (A phidiidae)
Olinx kelebiana sp. n. E r d ő s , 1958, 3: 207 (Eulophidae) 
O oencyrtus quercicola sp. n . E r d ő s , 1961, 7 : 416 (E ncyrtidae)
O pius alteratus sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 85 (B raconidae)
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extensus sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 87 
harmonious sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 88 
languidus sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 90 
pubesrens sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 92 
schildi sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 94 
subvisibilis sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 95 
surrubresanus sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 96 
visibilis sp. n. F is c h e r , 1964, 10: 98 
Pannoniella  nom. n. E rd ő s , 1960, 6 : 306 (Cleonymidac)
Para litom astix  batorligetensis sp. n. E r d ő s , 1960, 6: 311 (Encyrtidae) 
clavellatus sp. n. E rd ő s , 1960, 6 : 310 
P araphycus vigil sp. n. E rd ő s , 1957, 3 : 27 (E ncyrtidae)
Penichrus bisurmanus gén. n ., sp. n. E r d ő s , 1960, 6 : 306 (E ncyrtidae) 
Phaenolobus saltans Gr . var. nigra var. n. B a já r i , 1959, 5: 10 (Ichneum onidae) 
saltans Gr . var. nigrifemur var. n. B a já r i, 1959, 5: 11 
Psyllaephagus fu lvipes  sp. n. E rd ő s , 1957, 3 :  28 (Encyrtidae)
Ratzeburgiola gén. n. E rdős, 1958, 3: 206 (Eulophidae)
R hopus budensis sp. n. E r d ő s , 1957, 3 : 11 (E ncyrtidae)
T etrastichodes populi sp. n. E rd ő s , 1958, 3: 222 (Eulophidae)
T etrastichus pygmaeolus nom. n. E rd ő s , 1958, 3 : 221 (Eulophidae)
T rechnites alni sp. n. E rd ős, 1957, 3 : 56 (E ncyrtidae) 
crassus sp. n. E rd ő s , 1961, 7 : 418 
T ricnem us biroi sp. n. E rd ő s , 1955, 1: 218 (E ncyrtidae)
Trim orus bohemicus sp. n. Ma s n e r , 1962, 8: 109 (Scelionidae) 
maurus sp. n. Ma sn e r , 1962, 8 : 111 
lindbergi sp . n. Ma s n e r , 1962, 8: 112
R A PH ID IO PT E R A
Harraphidia harpyia gen. n ., sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 188 (Raphidiidae) 
Lesna laticaput sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 192 (Raphidiidae) 
lestica sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 191 
navasi sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 189 
stigmata sp. n. St e in m a n n , 1963, 9 : 193 
Navasana perumbrata gen. n ., sp . n. St e in m a n n , 1963, 9: 186 (R aphidiidae) 
R aphid ia  dichroma sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 207 (Raphidiidae) 
durmitorica sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 208 
helvetica sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 211 
maculicaput sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 205 
monotona sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 210 
sinica  sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 204 
R haphidilla  alpina sp. n. S t e in m a n n , 1964, 10: 221 (Raphidiidae) 
germanica sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 222 
kazahstanica sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 225 
martynovae sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 223 
rapax  sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 218 
syriaca sp. n. St e in m a n n , 1964, 10: 219 
Subilla sulfuricosta sp. n. St e in m a n n , 1963, 9: 197 (Raphidiidae)
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D IP T E R A
A ld ro v a n d ie lla  bifida sp. n . Z il a h i-S e b e s s , 1956, 2 : 437 (S ca to p s id ae )
Chaetoclusiella richardfreyi gen. n ., sp. n. Soós, 1962, 8 : 138 (Clusiidae)
Chaetoczernyola novaeguineae gen. n ., sp. n. Soós, 1962, 8 : 141 (Clusiidae)
C zernyola albohalterata sp. n . Soós, 1962, 8: 145 (Clusiidae) 
fes tiva  sp. n. Soós, 1962, 8 : 142 
m inu ta  sp. n. Soós, 1962, 8 : 148 
piceoflava sp. n. Soós, 1962, 8 : 146 
trivittata  sp. n. Soós, 1962, 8 : 144
N eoepidesm a soosi sp. n. St e y s k a l , 1964, 10: 264 (P la ty stom atidae)
P ara to x o p o d a  pilifemorata sp. n . S oós, 1964,10: 451 (Sepsidae) 
saskai sp. n. Soós, 1964, 10 : 454
P e lta can th in a  abyssinica sp. n . St e y s k a l , 1964,10: 266 (P la ty stom atidae)
P ericom a alticola tatrica subsp. n . Sza bó , 1960, 6: 423 (Psychodidae) 
fonticola  sp. n. Sza bó , 1960, 4 : 421 
hirta  sp. n. Szabó, 1960, 6 : 169 
hungarica sp. n. Sza bó , 1960, 6 : 167 
Lobulosa subgen. n. Sza bó , 1960, 6: 173 
pseudexquisita pannonica  subsp . n. Szabó, 1960, 6: 422 
sziladyi sp. n. Szabó , 1960, 6 : 171 
transsylvanica sp. n. Sza b ó , 1960, 6: 173 
P robendelia  (Prohendelia) fr e y i  sp. n . Soós, 1963, 9: 179 (Clusiidae)
R hago le tis  berberidis sp. n. J e b m y , 1961, 7: 133 (Trypetidae)
Scatopse sziladyi sp. n. Zil a h i-S e b e s s , 1956, 2: 435 (Scatopsidae)
Sobarocephala boliviano sp. n. S oós, 1963, 9: 395 (Clusiidae) 
dudichi sp. n. Soós, 1963, 9 : 392 
fu m ip en n is  sp. n. Soós, 1963, 9 : 393 
nitida  sp. n. Soós, 1963, 9 : 393 
quadrimaculata sp. n. Soós, 1963, 9: 394 
sabroskyi sp. n. Soós, 1963, 9 : 395 
steyskali sp. n. Soós, 1963, 9 : 395
T elm atoscopus soleatus W a lk ., v a r . acuminatus var. n. Sza b ó , 1960, 6: 426 (Psychodidae) 
soleatus W a lk . v ar. lum inatus  var. n. Szabó, 1960, 6 : 425 
T baum alea  thalhammeri sp. n . Z il a h i-Se b e s s , 1956, 2: 433 (Thaum aleidae)
Trichoclusia sabroskyi gen. n ., sp. n . Soós, 1962, 8: 135 (Clusiidae)
T richom yia  parvula sp. n. Sza bó , 1960, 6: 149 (Psychodidae)
L E P ID O P T E R A
A cantopsyche siederi sp. n. Szőcs, 1961, 7: 478 (Psychidae)
A fghanotinea klapperichi gen. n ., sp . n . G ozmány, 1959, 5 : 343 (Tineidae)
A m selina acantha sp. n. G o zm á n y , 1963, 9: 107 (Symmocidae) 
altitudinis sp. n. Go zm á n y , 1962, 8 : 62 
astuta  sp. n. Gozm ány , 1961, 7 : 102 
burm anni sp. n. G o zm á n y , 1962, 8: 61 
Aphrodoxa astarte gen. n ., sp. n. G o zm á n y , 1959, 5: 345 (T ineidae)
A p ro m in ta  africana sp. n. G o z m á n y , 1961, 7: 100 (Gelechiidae) 
aladdin  sp. n. Gozm án y , 1963, 9 : 100 
gloriosa sp. n. Go zm ány , 1959, 5 : 43
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reisseri sp. n. G ozmXn y , 1959, 5 : 41 
separata sp. d . G ozmXn y , 1961, 7 : 99 
xena sp. n. G ozmXn y , 1959, 5 : 43 
Aricia allous issekutzi stibsp. n. B a lo gh , 1957, 3: 2 (Lycaenidae)
C atabola abscondita sp. n . G ozmXn y , 1960, 6 t 111 (Tineidae) 
nuristanica sp. n. G ozmXn y , 1959, 5 :  344 
Chamaesphecia sevenari sp. n. L ip t iia y , 1961, 7 : 213 (Aegeriidac) 
D onaspastus demon sp. n. G ozmXn y , 1963, 9 : 119 (Symmocidae) 
djinn  sp. n. G ozmXn y , 1963, 9: 120 
don sp. n. GozmXn y , 1963, 9 :  118 
fa llax  sp. n. G ozmXn y , 1961, 7 : 103 
Dysspastus gén. n. G ozmXn y , 1963, 9 : 86 (Sym mocidae)
E lach ista  infamiliaris sp. n. G ozmXn y , 1957, 3 : 134 (Elachistidae) 
E panastasis enigmatica sp. n. G ozmXn y , 1964, 10: 123 (Symmocidae) 
extricata sp. n. G ozmXn y , 1964, 10: 120 
E piscardia (?) incerta sp. n . G ozmXn y , 1960, 6 : 114 (Tineidae) 
mimetica sp. n. G ozmXn y , 1959, 5 : 347 
Erem ica effendi sp. n. G ozmXn y , 1963, 9: 123 (Symmocidae) 
emir sp. n. GozmXn y , 1961, 7: 104 
eremita sp. n. GozmXn y , 1963, 9 : 122 
pontsa  sp. n. G ozmXn y , 1963, 9 : 126 
Wiltshire sp. n. G ozmXn y , 1963, 9: 125 
Eremicamima  gén. n. G ozmXn y , 1964, 10: 104 (Symmocidae)
E up ista  hungariae sp. n. G ozmXn y , 1955, 1: 231 (Eupistidae) 
interrupta sp. n. G ozmXn y , 1955, 1: 231 
Gigantoletria amseli gén. n ., sp. n. G ozmXn y , 1963, 9 : 71 (Symmocidae) 
Hecestoplera kyra gén. n ., sp. n. GozmXn y , 1961, 7: 101 (Gelecliiidae) 
H em im ene querceti sp. n. G ozmXn y , 1957, 3 : 133 (O lethrcutidae) 
Hieronala huri gén. n ., sp. n . G ozmXn y , 1963, 9: 102 (Symmocidae) 
Illaliasis virgo gen. n ., sp. n. GozmXny',  1959, 5 : 45 (Gelechiidae) 
Infurcitinea captans sp. n. G ozmXn y , 1960, 6: 109 (Tineidae) 
fin a lis  sp. n. G ozmXn y , 1959, 4 : 317 
minuscula sp. n. G ozmXn y , 1960, 6 : 109 
Isophrictis impugnala sp. n. G ozmXn y , 1957, 3: 131 (Gelechiidae)
Iw aruna keringi gén. n ., sp. n . G ozmXn y , 1957, 3: 125 (Gelechiidae) 
Kertomesis gén. n. GozmXn y , 1962, 8 : 39 (Gelechiidae)
Kullashara  gén. n. GozmXn y , 1963, 9 : 116 (Sym mocidae)
Lazocatena mira gen. n ., sp. n. GozmXn y , 1959, 5 : 350 (Tineidae) 
Leilaplera gén. n. GozmXn y , 1963, 9 : 127 (Sym mocidae)
Lixodessa gén. n. G ozmXn y , 1957, 3: 121 (G elech iidae) 
schönmanni sp. n . G ozmXn y , 1957, 3 : 124 
Megasymmoca forsteri gén. n ., sp . n . G ozmXn y , 1963, 9 :  78 (Sym m ocidae) 
maga sp. n . GozmXn y , 1963, 9 : 93 
mithra sp. n. G ozmXn y , 1963, 9: 90 
mithridates sp. n . G ozmXn y , 1963, 9 : 88 
persica sp. n. G ozmXn y , 1963, 9 : 86 
sahname sp. n. G ozmXn y , 1963, 9: 82 
satrapa sp. n. G ozmXn y , 1963, 9 : 89 
sheherezade sp . n . G ozmXn y , 1963, 9 : 83 
sindbad sp. n. G ozmXn y , 1963, 9 :  92
3*
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M yrm ecozela ethiopica sp. n. G o z m á n y , 1960, 6: 113 (Tineidae)
N em apogon hispanetlus sp . n. G o z m á n y , 1960, 6: 105 (Tineidae) 
hungaricus sp. n. Go zm án y , 1960, 6 : 105 
kabulianus sp. n. Go zm án y , 1959, 5: 342 
N epticu la  gozmanyi sp. n. Szőcs, 1959, 4: 417 (Nepticulidae)
N euro thaum asia  africana sp. n. G o zm á n y , 1960, 6: 107 (Tineidae)
N u ku sa  gén. n. Gozmány , 1963, 9 : 69 (Symmocidae)
Oroclintrus perplexus gen. n ., sp. n . G ozm ány , 1957, 3 : 130 (Cosm opterygidae) 
Orpecovalva gen. n. Gozm ány , 1964, 10 : 113 (Symmocidae)
Pecteneremus gen. n. Gozm án y , 1963, 9 : 112 (Symmocidae) 
padishah  sp. n. Go zm ány , 1963, 9: 112 
pharaoh  sp. n. Gozm ány , 1963, 9: 115 
p ila tu s  sp. n. Gozm ány , 1963, 9 : 112 
Petersenia perplexa gen. n ., sp. n. G o zm án y , 1960, 6: 112 (T ineidae) 
P yroderces caesaris sp. n. G o zm á n y , 1957, 3 : 132 (Cosm opterygidae) 
R eissertia  australis sp. n. G o zm á n y , 1960, 6: 107 (Tineidae)
Sagarancona  gen. n. Gozm ády , 1964, 10: 111 (Symmocidae)
Sphallesthasis similis gen. n ., sp. n. G ozm ány , 1959, 5 : 347 (T ineidae) 
gracilis sp. n. Gozm ány , 1959, 5 : 350 
S to m o p tery x  hungaricella sp. n. G o zm á n y , 1957, 3: 111 (Gelechiidae) 
Sym m acantha  gen. n. Gozm án y , 1963, 9: 98 (Symmocidae)
Sym m oca klimeschiella sp. n. G o zm á n y , 1959, 5: 44 (Gelechiidae) 
nausikaa  sp. n. Gozm án y , 1961, 7: 98 
salem  sp. n. Gozm ány , 1963, 9 : 94 
striolatella sp. n. Go zm án y , 1963, 9: 94 
sultan  sp. n. Gozm ány , 1962, 8 : 59 
torrida sp. n. Gozm ány , 1961, 7 : 97 
Sym mocidae fam . n. Gozm ány , 1963, 9 : 67 
Sym m oletria sulamit gen. n ., sp. n. G ozm ány , 1963, 9: 74 
Syncopacm a finlandica  sp. n. G o zm á n y , 1957, 3: 119 (Gelechiidae) 
incognitana sp. n. Go zm á n y , 1957, 3: 118 
montanata sp. n. G ozm án y , 1957, 3: 115 
Syssym m oca sahib gen. n ., sp. n. G o zm á n y , 1963, 9: 128 (Sym m ocidae)
T inea distans sp. n. Gozm ány , 1959, 5 :  343 (Tineidae) 
exquisita  sp. n. Go zm án y , 1960, 6 : 108 
Xenoplaxa seraf gen. n ., sp. n. G o zm á n y , 1963, 9: 105 (Sym m ocidae) 
X y sto p h o ra  parvulata sp. n. G o zm á n y , 1957, 3: 129 (Gelechiidae)
H E T E R O PT E R A
Archicallicorixa  subgen. n. Soós, 1961, 7: 470 (Corixidae)
Pseudocallicorixa subgen. n. Soós, 1961, 7: 470 (Corixidae)
S ternodon tu s hungaricus sp. n. H a l á s z f y , 1959, 2: 184 (Scutelleridae)
H O M O PTERA
A phrodes japonicus sp. n. D l a b o la , 1960, 6 : 240 (Cicadellidae) 
paralongus sp. n. D la b o la , 1960, 6: 239 
pulcher sp. n. D la bo la , 1960, 6 :  241 
Coexitianus gen. n. D la bo la , 1960, 6 :  252 (Cicadellidae)
M elicharella basalis sp. n. D l a b o la , 1960, 6: 243 (Cicadellidae)
ACAROIDEA
Aceria baiasi sp. n. F a r k a s , 1960, 6: 318 (Eriophyidae) 
eleagnicola sp. n. F a r k a s , 1963, 9: 237 
equiseti sp. n. F a r k a s , 1960, 6: 316
Achaetocoptes quercifolii gén n ., sp. n. F a rka s , 1961, 7 : 73 (Eriophyidae) 
cornicola sp. n. F a r k a s , 1961, 7: 74 
A fricoribates undulatus sp. n. B a lo gh , 1959, 5: 16 (C eratozetidae) 
Ameronothroidea superfam . n. B a lo gh , 1961, 7: 247, 1963, 9 : 8 (Oribatei) 
A nachipteria kittenbcrgeri sp. n. B alogh , 1959, 5: 15 (A chipteriidae) 
Anoetus dudichi sp. n. Ma h u n k a , 1962, 8: 431 (A noetidae)
Antarctozetes nőm. n. B a lo g h , 1961, 7: 288 (C eratozetidae)
A nthocoptes depressus sp. n. F a rk a s , 1963, 9: 252 (E riophyidae) 
pulmonariae sp. n. F a r k a s , 1960, 6: 331 
Astegislidae fám. n. B a l o g h , 1961, 7: 254 (Oribatei)
Baloghella melis gen. n ., sp. n. iMa h d n k a , 1963, 9: 366 (A caridae) 
Basilobelbidae fám. n. B a l o g h , 1961, 7: 256 (O ribatei)
Calobates gén. n. B a lo g h , 1961, 7: 296 (Oribatulidae)
Caloppia vargai sp. n. B a l o g h , 1959, 5: 13 (C haunoproctidae)
Cepheoidea superfam . n. B a l o g h , 1961, 7: 247, 1963, 9 : 8 (O ribatei) 
Ceratozetes (?) contiguus sp. n. J e l e v a , 1962, 8: 289 (Ceratozetidae) 
Ceratozetoidea superfam . n. B a lo g h , 1961, 7: 247, 1963, 9 : 9 (Oribatei) 
Chaunoproctidae fám . n. B a l o g h , 1961, 7: 253 (O ribatei)
C optophylla cerriquerci sp. n. F a rk a s , 1963, 9: 246 (E riophyidae) 
geranii sp. n . F a r k a s , 1963, 9 : 247 
C ryptacarus tuberculatus sp. n. Csiszá r , 1961, 7 : 346 (Lohm anniidae) 
Cryptoppia elongata gén. n ., sp. n. Csiszár , 1961, 7 : 350 (Oppiidae) 
Ctenobelba pilosella sp. n. J e l e v a , 1962, 8: 285 (E reinobelbidae) 
Damaeoidea superfam. n. B a lo g h , 1961, 7: 246, 1963, 9 : 7 (Oribatei) 
Dam aeolus bregetovae sp. n. Csisz á r , 1962, 8 : 286 (Erem obelbidae) 
ornatissimus sp. n. Csisz á r , 1962, 8: 287 
üam pfiellidae  fám. n. B a l o g h , 1961, 7: 257 (O ribatei)
Epierius bulgaricus sp. n. B a lo g h , 1958, 4: 121 (E picriidae) 
bureschi sp. n. B a lo g h , 1958, 4: 118 
stellatus sp. n. B a l o g h , 1958, 4: 124 
E pitrim erus cotini sp. n . F a r k a s , 1960, 6 : 329 (E riophyidae) 
inulae sp. n . F a r k a s , 1963, 9 : 251 
rumicis sp. n. F a r k a s , 1960, 6 : 328 
Eremellidae fám . n. B a l o g h , 1961, 7 : 258 (Oribatei)
Eremobelbidae fám. n. B a l o g h , 1961, 7: 256 (O ribatei)
Eupelopidae nőm. n. B a lo g h , 1961, 7: 251 (O ribatei)
Eupelopoidea nőm. n. B a l o g h , 1961, 7 : 247 (O ribatei)
Galumnoidea superfam . n. B a lo g h , 1961, 7: 247, 1963, 9 :  8 (Oribatei) 
Hermannielloidea superfam . n . B alogh , 1961, 7 : 246, 1963, 9 : 7 (Oribatei) 
Heterobelbidae fám . n. B a l o g h , 1961, 7 : 256 (O ribatei)
H istiostom a disiuncta sp. n . M a h u n k a , 1962, 8: 428 (A noetidae) 
serrata sp. n. Ma h u n k a , 1962, 8: 429
H ungaroglyphus sam sinaki gén. n., sp. n. Ma h u n k a , 1962, 8 : 424 (Acaridae) 
Hydrozetoidea superfam . n. B a lo gh , 1961, 7 : 247, 1963, 9 : 8 (Oribatei) 
Hypochthonoidea nőm. n. B a lo g h , 1961, 7: 246, 1963, 9 : 7 (Oribatei)
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H ypozetes imitator gen. n ., sp. n . B a l o g h , 1959, 5: 15 (Ceratozetidae) 
bulgaricus sp. n. J e l e v a , 1962, 8 : 290 
Javacarus kuehnelti gen. n., sp. n . B a l o g h , 1961, 7 : 31 (Lohm anniidae) 
granulatus  sp. n. Csisz á r , 1961, 7 : 348 
K ongsberg ia  lundbladi sp. n. Sz a l a y , 1956, 2: 281 (Axonopsidae)
L am ello b a tes  orientalis sp. n. Cs is z á r , 1961, 7: 354 (O ribatellidae)
Lam ellocepheus gen. n. Ba lo g h , 1961, 7 :  276 (Tectocepheidae)
L am nacarus ornatus gen. n ., sp . n. B a lo g h  and Ma h u n k a , 1963, 9: 61 (Scutacaridae) 
Lepidacarus ornatissimus gen. n ., sp . n . Csisz á r , 1961, 7 : 347 (Lohmanniidae) 
Liacaroidea  superfam. n. B a l o g h , 1961, 7 : 247, 1963, 9 : 8 (O ribatei)
Liodoidea  superfam . n. B a lo g h , 1961, 7 : 246, 1963, 9 : 7 (O ribatei)
L o h m an n ia  javana  sp. n. B a l o g h , 1961, 7: 26 (Lohm anniidae)
M achadobelba  simplex sp. n. Cs is z á r , 1961, 7 : 351 (O ppiidae) 
tuberculata sp. n. Csisz á r , 1961, 7 : 352 
M eris tacaru s biroi sp. n. B a lo g h , 1961, 7 : 28 (Lohm anniidae) 
heterotrichus sp. n. Cs isz á r , 1961, 7 : 348 
M ixacarus ham anni sp. n, B a l o g h , 1961, 7 : 27 (Lohm anniidae)
M yianoe tu s clavatus sp. n. Ma h u n k a , 1963, 9: 369 (A noetidae)
N ellacaru s baloghi sp. n. J e l e v a , 1962, 8 : 284 (M icrozetidae)
N esiacarus reticulatus gen. n ., sp. n . Csisz á r , 1961, 7 : 346 (Lohm anniidae)
N o th ru s  flagellum  sp. n. Csisz á r , 1961, 7: 349 (N othridae)
O ppia acuta  sp. n. Csiszár , 1961, 7 :  350 (Oppiidae) 
kuehnelti sp. n. Csiszá r , 1961, 7 : 350 
O ppioidea  superfam . n. B a lo g h , 1961, 7 :  247, 1963, 9 : 8 (O ribatei)
O rib a te lla  anguiosa sp. n. Cs isz á r , 1962, 8 : 289 (O ribatellidae) 
phyllophora  sp. n. J e l e v a , 1962, 8 : 288 
tenu is  sp. n. Csiszá r , 1962, 8 :  288 
O rib a to d es crenulatus sp. n. Cs is z á r , 1962, 8 : 284 (Cepheidae)
Otocepheidae fám . n. B alogh , 1961, 7 : 258 (Oribatei)
O x y p leu rites  keiferi sp. n. F a r k a s , 1963, 9: 256 (Eriophyidae) 
ta taricis  sp. n. F a rka s , 1963, 9 : 255 
u lm i  sp. n. F arkas, 1960, 6 : 330 
P ap illaca ru s  ramosus sp. n. B a l o g h , 1961, 7 : 26 (Lohm anniidae)
Parazercon subgen. n. Se l l n ik , 1958, 3: 360 (Zerconidae)
Passalozetoidea  superfam. n. B a l o g h , 1961, 7 : 247 (O ribatei)
Pelopoidea  nőm . n. Balogh , 1963, 9 : 9 (O ribatei)
Pelops fo rsslu n d i sp. n. Ba lo g h , 1959, 5 : 18 (Eupelopidae)
P e lo rib a tes  longipilosus sp. n. Cs is z á r , 1962, 8: 292 (H aplozetidae)
P h au lo p p ia  interrupta sp. n. J e l e v a , 1962, 8 : 291 (O ribatulidae) 
paspalevi sp. n. Csiszá r , 1962, 8 : 291 
P hy llocop tes cerriphilus sp. n . F a r k a s , 1963, 9: 244 (E riophyidae) 
urticophilus sp. n. F a rk a s , 1963, 9 : 243 
P la te rem aeu s  mirabilis sp. n. Cs is z á r , 1962, 8 : 283 (Platerem aeidae)
P la ty p h y to p tu s  vitalbae sp. n. F a r k a s , 1960, 6: 319 (Eriophyidae)
Polypterozetoidea superfam. n. B a l o g h , 1961, 7: 247, 1963, 9 : 8 (Oribatei) 
P ygm ephorus truncatus sp. n. Ma h u n k a , 1963, 9 : 357 (Pyem otidae)
P ygm od ispus montanus sp. n. Ma h u n k a , 1964, 10: 422 (Scutacaridae) 
z ic s ii sp. n. Ma h u n k a , 1964, 10 : 424 
R am ulopp ia  gen. n. B alogh , 1961, 7 : 280 (Oribatei)
Reductacarus singularis gen. n ., sp. n . M a h u n k a , 1963, 9 : 363 (Scutacaridae)
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R hinophytop tus concinnus ypsilophorus subsp. n. F a r k a s , 1963, 9 : 265 (E riophyidac) 
fIndichi sp. n . F a r k a s , 1963, 9s 267 
Rhynchoribatidae fám. n. B a l o g h , 1961, 7: 257 (O ribatei)
R hyncaphytop tus castaneae sp. n. F a rka s , 1960, 6s 333 (E riophyidae) 
cerrifoliae sp. n. F a r k a s , 1963, 9 s 258 
lanuginosae sp. n. F a r k a s , 1963, 9s 262 
longisetosus sp. n. F a r k a s , 1963, 9 s 263 
negundivagrans sp. n . F a r k a s , 1960, 6 s 334 
ornatus sp. n, F a r k a s , 1963, 9s 260 
ulmivora sp. n. F a r k a s , 1960, 6s 336 
Sancassania foveolala sp. n . M a h u n k a , 1962, 8s 426 (A caridae)
Scheloribates labyrinthicus sp. n . J elev a , 1962, 8s 292 (O ribatu lidae)
Schwiebea punctata sp. n . M a h u n k a , 1962, 8s 426 (A caridae)
Scutacarus apodemi sp. n. M a h u n k a , 1963, 9s 360 (Scutacaridae) 
bucephalus sp. n. B a lo g h  and Ma h u n k a , 1963, 9s 63 
concinnus sp. n. M a h u n k a , 1964,10 s 428
echidna B e r l . v ar. d isc e d ito r  var. n . Ma h u n k a , 1964, 10s 429 
e x ig u u s  sp. n. Ma h u n k a , 1964, 10s 430 
o r m a y i  sp. n. Ma h u n k a , 1963, 9s 363 
V a le n tin i  sp. n. B a lo g h  and  Ma h u n k a , 1963, 9s 64 
Scutovertex  s u b s p in ip e s  sp . n. B alo gh , 1959, 5s 14 (Scutoverticidae)
Sphaerogalumna gen. n . B a l o g h , 1961, 7s 291 (G alum nidae)
Spinanoetus heterotrichus sp. n. Ma h u n k a , 1962, 8s 432 (A noetidae)
Stachyoppia (?) kosarovi sp. n . J e l e v a , 1962, 8s 287 (O ppiidae)
Tegonotus ligustri sp. n. F a r k a s , 1963, 9s 254 (E riophyidae)
T etra  baiasi sp. n. F a r k a s , 1963, 9s 248 (E riophyidae)
T etracondyla bifida sp. n. Csisz á r , 1961, 7s 354 (O tocepheidae) 
capillata sp. n . B a l o g h , 1959, 5s 14
T hyas pachystom a K o e n . v ar. pannonica v a r. n. Sza la y , 1956, 2s 274 (Thyasidac) 
T rhypochthonius javanus sp, n. Csiszár , 1961, 7s 349 (T rhypochthoniidae) 
Trichocarabodes gen. n. B a l o g h , 1961, 7s 276 (Carabodidae)
Trichoribatula gen. n. B a l o g h , 1961, 7s 29 (O ribatulidae)
V asates argenteae sp. n. F a r k a s , 1963, 9s 239 (E riophyidae) 
ballotae sp. n. F a r k a s , 1963, 9s 241 
baloghi sp. n. F a r k a s , 1960, 6: 324 
cannabicola sp. n . F a r k a s , 1960, 6: 321 
Centaureae sp. n. F a r k a s , 1960, 6: 327 
mogeri sp. n . F a r k a s , 1960, 6: 322 
schubarti sp. n. F a r k a s , 1960, 6: 325 
Xiphobelba hamanni gen . n . ,  sp. n. Csiszár , 1961, 7 : 353 (Basilobelbidae)
Zercon aberrans Mih e l ő iÓ sp . n. Selln ic k  1958, 3s 324 (Zerconidae) 
alaskaensis sp. n . S e l l n ic k , 1958, 3 : 325 
americanus sp. n. S e l l n ic k , 1958, 3 : 352 
andrei sp. n. Se l l n ic k , 1958, 3: 340 
baloghi sp. n. Se l l n ic k , 1958, 3 : 355 
carpathicus sp. n. S e l l n ic k , 1958, 3z 340 
forsslundi sp. n. S e l l n ic k , 1958, 3: 343 
guadarramicus M ih e l ö iÓ sp. n. Se l l n ic k , 1958, 3 : 346 
hispanicus sp. n. S e l l n ic k , 1958, 3: 353 
kiingei Mih e l ö iÓ sp. n . Sel l n ic k , 1959, 3z 352
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m inim us  sp. n. Se l l n ic k , 1958, 3: 324
vacuus K och var. hungaricus var. n. Se l l n ic k , 1958, 3: 358 
Zetorchestoidea superfam. n. B a l o g h , 1961, 7 : 247, 1963 9 : 8 (Oribatei)
GASTROPODA
D au d eb a rd ia  fa llax  sp. u. Soós, 1955, l i  359 (D audebardildae) 
ru fa  hydrophila subsp. n. S oós, 1955, 1: 355
A M PH IB IA
T ritu ru s  alpestris biikkiensis subsp. n . D e l y , 1959, 5 : 300 (Salam andridae) 
a lpestris carpathicus subsp. n . D e l y , 1959, 5 : 303 
alpestris satoriensis subsp. n . D e l y , 1959, 5 : 310
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